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Ìåòîäèêà  èçó÷åíèÿ ðóññêèõ ïðèëàãàòåëüíûõ 
íà' íà÷àëüíîì ýòàïå îáó÷åíèÿ
Åëåíà Îêàíî
Ââåäåíèå
   Â ýòîé ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ îáó÷åíèå ðóññêîìó ÿçûêó 
êàê èíîñòðàííîìó â ÿïîíñêîè àóäèòîðèè íà íà÷àëüíîì ýòàïå. 
Âûáðàí âîïðîñ, ñîñòàâëÿþùèé îñíîâó ãðàììàòè÷åñêîãî 
ìèíèìóìà: èçó÷åíèå ðóññêèõ ïðèëàãàòåëüíûõ. Îïèñàíû 
òðóäíîñòè, âîçíèêàþùèå ïðè ïåðâè÷íîì ïðåäúÿâëåíèè 
ó÷àùèìñÿ ïðèëàãàòåëüíûõ, îáúÿñíÿåòñÿ èõ óïîòðåáëåíèå. Äëÿ 
çàïîìèíàíèÿ ìàòåðèàëà è åãî àêòèâèçàöèè â ðå÷åâîì îáùåíèè, 
ïðèâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå âèäû óïðàæíåíèè. 
   Â ðàáîòå ðàññìîòðåíû âñå ìîðôîëîãè÷åñêèå òèïû ðóññêèõ 
ïðèëàãàòåëüíûõ, ïîäðîáíî îïèñàíû îòëè÷èòåëüíûå îñîáåííîñòè 
êàæäîãî òèïà. Êàê íàèáîëåå ÷àñòî óïîòðåáëÿåìûå â : ðóññêîì 
ÿçûêå ïðåäñòàâëåíû òàêæå ïðèëàãàòåëüíûå â ñòðóêòóðàõ ñ 
âèíèòåëüíûì è ïðåäëîæíûì ïàäåæàìè. 
   Îïðåäåë¸ííóþ òðóäíîñòü ó ÿïîíñêèõ ó÷àùèõñÿ âûçüòâàåò 
èñïîëüçîâàíèå ïðèëàãàòåëüíûõ ñ îäóøåâë¸ííûìè è 
íåîäóøåâë¸ííûìè ñóùåñòâèòåëüíûìè â âèíèòåëüíîì ïàäåæå. 
Ýòîò ìàòåðèàë äåòàëüíî ðàññìîòðåí è ïðåäëîæåíû òèïû 
óïðàæíåíèè äëÿ çàïîìèíàíèÿ.
Ðîëü è ìåñòî ïðèëàãàòåëüíûõ â ðóññêîé ãðàììàòèêå
Ïðèëàãàòåëüíîå â ðóññêîì ÿçûêå ñî÷åòàåòñÿ ñ ñóùåñòâèòåëüíûì,
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êîòîðîå îíî îïðåäåëÿåò, â ðîäå, ÷èñëå è ïàäåæå. Ýòà çàâèñèìîñòü 
âûðàæàåòñÿ ñëåäóþùèìè îêîí÷àíèÿìè:
- Ýòî íîâûé æóðíàë . 
- Ýòî íîâàÿ êíèãà . 
- Ýòî íîâîå ïèñüìî . 
-Ýòî íîâûå ãàçåòû.
   Â çàâèñèìîñòè îò ðîä; 
èñïîëüçóþòñÿ âîïðîñèòåëüíûå ñëîâà êàêîé, êàêàÿ, êàêîå, êàêèå:
(-úãé - ïîêàçàòåëü ìóæñêîãî ðîäà) 
(-àÿ - ïîêàçàòåëü æåíñêîãî ðîäà) 
(-îå ïîêàçàòåëü ñðåäíåãî ðîäà) 
(-úãå - ïîêàçàòåëü ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà 
äëÿ âñåõ ðîäîâ) 
)íîãî
       Ýòî íîâûé æóðíàë. 
       Ýòî íîâàÿ êíèãà. 
        Ýòî íîâîå ïàëüòî.; 
        Ýòî íîâûå ãàçåòû. 
   Ïðèëàãàòåëüíûå â ðîëè 
îïðåäåëÿåìûì ñëîâîì:
Êàêîé ýòî æóðíàë? 
Êàêàÿ ýòî êíèãà? 
Êàêîå ýòî ïàëüòî? 
Êàêèå ýòî ãàçåòû?
îïðåäåëåíèÿ ðàñïîëàãàþòñÿ ïåðåä
       ß ÷èòàþ íîâûé æóðíàë. 
      Íîâàÿ ñòóäåíòêà âîøëà â àóäèòîðèþ. 
   Åñëè ïðèëàãàòåëüíîå âûñòóïàåò. â ðîëè ñêàçóåìîãî, òî îíî 
ðàñïîëîæåíî ïîñëå îïðåäåëÿåìîãî ñëîâà: 
       Ýòîò æóðíàë íîâûé. 
       Ýòà ïüåñà íîâàÿ.
îïðåäåë¸ííóþ òðóäíîñòü äëÿ ÿïîíñêèõ ó÷àùèõñÿ 
ïðåäñòàâëÿþò ïðåäëîæåíèÿ â ïðîøåò/ùåì è áóäóùåì âðåìåíè, 
â êîòîðûõ ïðèëàãàòåëüíîå âûñòóïàåò â ïîçèöèè ñêàçóåìîãî. 
Ñðàâíèì ñëåäóþùèå ïðåäëîæåíèÿ: 
     1) Íàñòîÿùåå âðåìÿ 
         à) Ïîãîäà ïëîõàÿ. á) æóðíàë èíòåðåñíûé. 
     2) Ïðîøåäøåå âðåìÿ 
         à) Ïîãîäà áûëàïëîõàÿ. á) æóðíàë áûë èíòåðåñíûé. 
ç) Áóäóùåå âðåìÿ 
         à) Ïîãîäà áóäåò ïëîõàÿ. á) æóðíàë áóäåò èíòåðåñíûé. 
çàêðåïèòü äàííóþ ãðàììàòè÷¸ñêóþ ñòðóêòóðó ïîìîãóò 
ñëåäóþùèå óïðàæíåíèÿ:
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   1. Îòâåòüòå íà âîïðîñû, èñïîëüçóÿ ïðèëàãàòåëüíûå â ñêîáêàõ. 
Îáðàçåö:
Êàêàÿ ýòî êíèãà? (Èíòåðåñíûé) 
Êàêîé ýòî ñëîâàðü? 
Êàêîå ýòî ïèñüìî? 
Êàêèå ýòî ãàçåòû? 
   à) Êàêîé ýòî ñòîë? 
      Êàêàÿ ýòî øêîëà? 
Êàêîå ýòî îêíî? 
      Êàêèå ýòî êîìíàòû? 
   á) Êàêîé ýòî êîñòþì? 
Êàêàÿ ýòî øàïêà? 
      Êàêîå ýòî ïàëüòî? 
     Êàêèå ýòî òóôëè?
Ýòî èíòåðåñíàÿ êíèãà. 
Ýòî èíòåðåñíûé ñëîâàðü. 
Ýòî èíòåðåñíîå ïèñüìî. 
Ýòî èíòåðåñíûå ãàçåòû. 
       (Áîëüøîé)
â) Êàêîé ñòóäåíò ÷èòàåò êíèãó? 
Êàêàÿ ñòóäåíòêà ÷èòàåò êíèãó? 
Êàêîå ðàäèî ñòîèò íà ñòîëå? 
Êàêèå äåòè ÷èòàþò êíèãó? 
ã) Êàêîé êàðàíäàø ëåæèò íà ñòîëå? 
Êàêàÿ ðó÷êà ëåæèò íà ñòîëå? 
  Êàêîå ïèñüìî ëåæèò íà ñòîëå? 
  Êàêèå òåòðàäè ëåæàò íà ñòîëå?
(Áåëûé)
(Ðóññêèé)
(Íîâûé)
2. Çàäàéòå âîïðîñû ê âûäåëåííûì êóðñèâîì ïðèëàãàòåëüíûì.
Îáðàçåö:
à) 
á) 
â) 
 Ã) 
ä) 
å)
 Ç. îòâi 
ñî÷åòàåìûõ ìåæäó ñîáîé ïî ñìûñëó èç ïðèâåä¸ííûõ â ñêîáêàõ.
Íà ñòåíå âèñÿò ñòàðûå ÷àñû. 
Êàêèå ÷àñû âèñÿò íà ñòåíå? 
Â öåíòðå êîìíàòû ñòîèò áàë üøîé ñòîë. 
Íîâàÿ ñòóäåíòêà õîðîøî ãîâîðèò ïî-ÿïîíñêè. 
Â øêàôó âèñÿò êðàñèâûå êîñòþìû. 
Ñòóäåíò ñäàë òðó äèü'ié ýêçàìåí. 
Íà ïîëêå ñòîÿò ñòàðûå êíèãè. 
îí ñëóøàåò ìîñêîâñêîå ðàäèî. 
iûõ,
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Îáðàçåö:
à)
á)
â)
   4. Ñîñòàâüòå âîïðîñû, 
 ïðåäëîæåíèÿ.
Îáðàçåö:
à)
á)
â)
ã)
- Êàêàÿ ãàçåòà ëåæèò íà ñòîëå? 
(íèçêèé, ñòàðûé, ðóññêèé, êâàäðàòíûé) 
 - Íà ñòîëå ëåæèò ñòàðàÿ ðóññêàÿ  ãàçåòà.. 
Êàêèå æóðíàëû âû ÷èòàåòå? 
(äëèííûé, êîðîòêèé, èíòåðåñíûé, íîâûé) 
Êàêîå çäàíèå âû âèäèòå? 
(óçêèé, áîëüøîé, êðàñèâûé, äåø¸âûé) 
Êàêîé äèâàí ñòîèò â âàøåé êîìíàòå? 
(ñòàðûé, ìÿãêèé, âûñîêèé, íèçêèé) 
àâüòå îï îñû, íà êîòîðûå îòâå÷àëè áû ñëåäóþùèå
- Êàæäîå óòðî ÿ ÷èòàþ ñâåæèå ãàçåòû. 
- Êàêèå ãàçåòû âû ÷èòàåòå êàæäîå óòðî? 
- Êàæäîå óòðî ÿ ÷èòàþ ñâåæèå ãàçåòû. 
-
- Íà ñòåíå âèñèò áîëüøàÿ êàðòèíà. 
- Â ñóááîòó ìû ñìîòðåëè àìåðèêàíñêèé ôèëüì . 
- Åé î÷åíü èä¸ò íîâîå çåë¸íîå ïàëüòî . 
- Ìàëåíüêèå äåòè ãóëÿþò â ïàðêå.
Ðàçëè÷íûå ìîðôîëîãè÷åñêèå âàðèàíòû ïðèëàãàòåëüíûõ
   Â ñîîòâåòñòâèè ñ îñîáåííîñòÿìè ñâîåé îñíîâû è ïàäåæíûìè 
îêîí÷àíèÿìè ïðèëàãàòåëüíûå ìîæíî ðàçäåëèòü íà íåñêîëüêî 
ìîðôîëîãè÷åñêèõ âàðèàíòîâ: 
     1) ïðèëàãàòåëüíûå ñ òâ¸ðäîé îñíîâîé è áåçóäàðíûìè 
        îêîí÷àíèÿìè -úãé, -àÿ, Èîå, -úãå (íîâûé, èíòåðåãíàÿ, äëèííîå,  
• áåëûå); 
     2) ïðèëàãàòåëüíûå ñ òâ¸ðäîé îñíîâîé è óäàðíûìè
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        îêîí÷àíèÿìè 
       (ìîëîäîé, äîðîãàÿ., öâåòíîå, áîëüøèå); 
ç) ïðèëàãàòåëüíûå ñ ìÿãêîé îñíîâîé è áåçóäàðíûìè 
        îêîí÷àíèÿìè -èé, -ÿë, -åå, -íå (ëåòíèé, ñèíÿÿ, ñâåæåå, 
çèìíèå). 
   Êðîìå ýòèõ âàðèàíòîâ ïðèëàãàòåëüíûõ ìîæíî âûäåëèòü 
åù¸ îäíó ãðóïïó ïðèëàãàòåëüíûõ ñ îñíîâîé, îêàí÷èâàþùåéñÿ 
íà ã, ê, õ (ìàëåíüêèé, -àÿ, -îå, -èå, òèõèé, -àÿ, -îå, -íå). Â îòëè÷èå îò 
âûøåóïîìÿíóòûõ âàðèàíòîâ ïðèëàãàòåëüíûõ â äàííîé ãðóïïå â 
èìåíèòåëüíîì ïàäåæå ìóæñêîãî ðîäà ïðèëàãàòåëüíîå áóäåò èìåòü 
                   è îêîí÷àíèå -èé, à âî ìíîæåñòâåííîì ÷èñëå -íå, ó ïðèëàãàòåëüíûõ 
ñ ñóùåñòâèòåëüíûìè æåíñêîãî ðîäà -àÿ, ñðåäíåãî -îå. Êðîìå 
òîãî, ïðèëàãàòåëüíûå ñ îñíîâîé íà øèïÿùèé (õîðîøèé) èìåþò 
                     è îêîí÷àíèÿ -èè ,-àÿ ,-åå, -íå. 
ó÷àùèåñÿ äîëæíû çàïîìíèòü, ÷òî âûäåëÿÿ òàêèå 
ïðèëàãàòåëüíûå â îñîáûå ãðóïïû, íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå 
è íà îñíîâíûå ïðàâèëà èõ íàïèñàíèÿ: 
     1) ïîñëå ã, ê, õ íå ïèøóòñÿ û, å, ÿ, þ; 
     2) ïîñëå æ, ø íå ïèøóòñÿ û, ÿ, þ. 
   Âàðèàíòû èì¸í ïðèëàãàòåëüíûõ ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå 
òàáëèöû.
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   Ïðè àíàëèçå äàííîé òàáëèöû  íåîáõîäèìî îáúÿñíèòü 
ó÷àùèìñÿ îòëè÷èÿ êàæäîãî âàðèàíòà è îáðàòèòü èõ âíèìàíèå íà 
òî, ÷òî ëþáîå ðóññêîå ïðèëàãàòåëüíîå ìîæíî îòíåñòè ê îäíîìó èç 
ýòèõ âàðèàíòîâ. 
   Ïîäðîáíî îñòàíîâèìñÿ íà ïðåäúÿâëåíèè êàæäîãî èç äàííûõ 
âàðèàíòîâ ïðèëàãàòåëüíûõ. 
   Íà ïðèìåðå ïðèëàãàòåëüíîãî ñãããàðüãé ñëåäóåò ïîçíàêîìèòü 
ó÷àùèõñÿ ñ òåìè ïðèçíàêàìè, áëàãîäàðÿ êîòîðûì åãî ìîæíî 
îòíåñòè ê îñíîâíîìó òèïó: 
     - óäàðåíèå ïàäàåò íà îñíîâó , 
            .ì      - ïåðåä îêîí÷àíèåì ñëûøèòñÿ òâ¸ðäûéñîãëàñíûé çâóê. 
   Ïðèëàãàòåëüíûå, îòíîñÿùèåñÿ ê äàííîé ãðóïïå, ñîñòàâëÿþò 
ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî â ðóññêîì ÿçûêå. 
   Ïðèëàãàòåëüíûå òèïà ìîëîäîé õàðàêòåðèçóþòñÿ óäàðíûì 
îêîí÷àíèåì, îêîí÷àíèå â ìóæñêîì ðîäå äðóãîå: íå -úãé, à -îé. Ýòà 
ãðóïïà ïðèëàãàòåëüíûõ ìàëî÷èñëåííà, èõ ñëåäóåò ñïåöèàëüíî 
çàïîìíèòü, ÷òîáû íå äåëàòü îøèáîê. 
   Ïðèâåä¸ì ïðèìåðû óïðàæíåíèé, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ìîæíî 
çàêðåïèòü äàííûé ãðàììàòè÷åñêèé ìàòåðèàë. 
    1. Âñòàâüòå ïðîïóùåííûå ïðèëàãàòåëüíûå. 
îáðàçåö: - íîâûé
à)
á)
â)
   2.  Ñîñï 
áåëúãé, ñåðú 
ñóùåñòâèòåëüíûõ. 
Îáðàçåö: êðàñíûé êàðàíäàø, áåëàÿ êíèãà, ñåðîå çäàíèå, æ¸ëòûå
- íîâúãè 
... äîì, ... ãàçåòà, ... îêíî, .., øêîëû. 
- ÍÎÂÛÉ äîì , íîâàÿ ãàçåòà, íîâîå îêíî, íîâûå øêîëû 
èíòåðåñíûé 
... ðîìàí, ... êíèãà, ...ïèñüìî, ... æóðíàëû . 
÷¸ðèûé 
... êàðàíäàø, ... ðó÷êà, ...ïàëüòî, ... ìàøèíû. 
áåëûé 
,.. ñòîë, ... ñòåíà, ... ðàäèî, ... òåòðàäè.
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öâåòû 
       à) ñòóë, êîâ¸ð, äèâàí, ïîðòôåëü, àâòîáóñ; 
       á) ëàìïà, äîñêà, øêîëà, ãàçåòà, ðó÷êà; 
        â) ïëàòüå, ðàäèî, ïàëüòî, îêíî, ïèñüìî; 
       ã) ðó÷êè, ñòîëû, òåòðàäè, ìàøèíû, äåðåâüÿ. 
   Òåïåðü ðàññìîòðèì ïðèëàãàòåëüíûå òèïà ðóññêèé, ó êîòîðûõ 
îêîí÷àíèå ìóæñêîãî ðîäà -èé, à ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà -èå. 
Ýòî îòëè÷àåò èõ îò ïðèëàãàòåëüíûõ äâóõ ïðåäûäóùèõ ãðóïï. 
Ñðàâíèì: 
       1. Íîâûé ñòóäåíò. Íîâûå ñòóäåíòû. 
       2. Ìîëîäîé ÷åëîâåê. Ìîëîäûå ëþäè. 
Ç. Ðóññêèé ñëîâàðü. Ðóññêèå ñëîâàðè.
   Îñîáîå âíèìàíèå ñëåäóåò îáðàòèòü íà ãðóïïó ïðèëàãàòåëüíûõ 
òèïà çèìíèé, ñðàâíèâàÿ èõ ñ ïðèëàãàòåëüíûìè òèïà ñòàðúãé ---
ñ òâ¸ðäîé îñíîâîé, çèìíèé ---- ñ ìÿãêîé. Ïðèëàãàòåëüíûå ýòîãî 
òèïà òðåáóåòñÿ çàïîìíèòü. Íà íà÷àëüíîì ýòàïå îáó÷åíèÿ ìîæíî 
ïðåäúÿâèòü ó÷àùèìñÿ ñëåäóþùèå ïðèëàãàòåëüíûå ýòîãî òèïà: 
ëåòíèé, âåñåííèé, îñåííèé, ñðåäíèé, ïîñëåäíèé, ñîñåäíèé. 
   Ïðèâåä¸ì íåñêîëüêî óïðàæíåíèé äëÿ çàïîìèíàíèÿ 
ïðèëàãàòåëüíûõ ñ ìÿãêîé îñíîâîé è áåçóäàðíûìè îêîí÷àíèÿìè. 
   1. Ñîñòàâüòå ñëîâîñî÷åòàíèÿ èç ïðèëàãàòåëüíûõ è 
ñóùåñòâèòåëüíûõ.
Îáðàçåö:... àâòîáóñ 
... êíèãà 
... ïèñüìî 
... ñëîâà
ïîñëåäíèé
Ïîñëåäíèé àâòîáóñ 
Ïîñëåäíÿÿ êíèãà 
Ïîñëåäíåå ïèñüìî 
Ïîñëåäíèå ñëîâà
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à) ... âå÷åð 
 ... ïîãîäà  , 
  ... óòðî 
... òóôëè
îñåííèé
á) ... äîì 
  ... àóäèòîðèÿ 
... Îêíî 
... çäàíèÿ
ñîñåäíèé
â) ... êàðàíäàø 
   ... ðó÷êà 
... íåáî 
            ... êîñòþìû
ñèíèé
  
• 2. Âñòàâüòå ïîäõîäÿùèå ïî ñìûñëó ïðèëàãàòåëüíûå â 
ñëåäóþùèå ïðåäëîæåíèÿ, èñïîëüçóÿ ïðèëàãàòåëüíûå ïîñëåäíèé, 
äîìàøíèé, çèìíèé, ëåòíèé, ñèíèé.
Îáðàçåö: 
     à) 
    á) 
     â) 
ã)
Ýòî ... çäàíèå. 
Ýòî ... ãàçåòà. 
Ýòî ... óðîê. 
Ýòî ... ïàëüòî. 
Ýòî ... ïëàòüÿ.
Ýòî ñîñåäíåå çäàíèå.
3. Çàìåíèòå äàííûå ñëîâîñî÷åòàíèÿ â åäèíñòâåííîì ÷èñëå íà 
ñëîâîñî÷åòàíèÿ âî ìíîæåñòâåííîì ÷èñëå.
                                              àóäèòîðèè 
äîâîëüíî ÷àñòî âûçûâàåò òðóäíîñòü âûáîð ìåæäó ïðèëàãàòåëüíûì 
è íàðå÷èåì. Ïîýòîìó ïðè ïðåäúÿâëåíèè ýòîãî ìàòåðèàëà ìîæíî
Îáðàçåö: 
     à) 
    á) 
     â) 
Ã)
êîðîòêèé ðàññêàç - êîðîòêèå ðàññêàçû 
àíãëèéñêàÿ ãàçåòà 
ÿïîíñêèé æóðíàë 
õîðîøèé äðóã 
îñåííåå óòðî
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ïðåäëîæèòü ó÷àùèìñÿ ñðàâíèòü ñëåäóþùèå ïðåäëîæåíèÿ: 
1. Îí ÷èòàë õîðîøèé ðîìàí. 
Êàêîé ðîìàí îí ÷èòàë? 
       2. Îí ÷èòàåò õîðîøî.
Êàê îí ÷èòàåò? 
   Â ïåðâîì ïðåäëîæåíèè ïðèëàãàòåëüíîå õîðîøèé îïðåäåëÿåò 
ñóùåñòâèòåëüíîå ìóæñêîãî ðîäà ðîìàí, ôîðìà âîïðîñèòåëüíîãî 
ñëîâà - êàêîé? Âî âòîðîì ïðåäëîæåíèè íàðå÷èå õîðîøî ñîîòíîñèòñÿ 
ñ ãëàãîëîì ÷èòàåò è òðåáóåò èñïîëüçîâàíèÿ âîïðîñèòåëüíîãî 
ñëîâà êàê? 
   Êðîìå òîãî, ÿïîíñêèå ó÷àùèåñÿ ÷àñòî äîïóñêàþò îøèáêè ïðè 
èñïîëüçîâàíèè ñëîâîñî÷åòàíèÿ ðóññêèé ÿçûê è íàðå÷èÿ òî-ðóññõè. 
   Ïðèâåä¸ì ðÿä óïðàæíåíèé, êîòîðûå ïîìîãóò óñâîèòü äàííûé 
ìàòåðèàë. 
   1. Ñîñòàâüòå âîïðîñû, íà êîòîðûå îòâå÷àëè áû ñëåäóþùèå 
ïðåäëîæåíèÿ.
Îáðàçåö: - ...... ? 
          - Íàø ó÷èòåëü ãîâîðèò ãðîìêî . 
-- Êàê ãîâîðèò âàø ó÷èòåëü? 
          - Íàø ó÷èòåëü ãîâîðèò ãðîìêî . 
à) - ......? 
          - Ýòîò àâòîð ïèøåò èíòåðåñíî . 
á) - ...... ? 
- Ó íåãî åñòü èíòåðåñíûé ðîìàí . 
â) - ...... ? 
          - Ó ýòîé ñòóäåíòêè î÷åíü òèõèé ãîëîñ . 
          ã) - ...... ? 
          - Â ýòîì ïàðêå âñåãäà òèõî . 
          - ß ëþáëþ ÷èòàòü êîðîòêèå ðàññêàçû.
   2. Âñòàâüòå â ïðåäëîæåíèÿ ïðîïóöäåííûå ïðèëàãàòåëüíûå è 
íàðå÷èÿ, ïðèâåä¸ííûå ñïðàâà.
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Îáðàçåö:
Îíà ... ñòóäåíòêà. 
Îíà ÷èòàåò ... . 
Îíà õîðîøàÿ ñòóäåíòêà. 
Îíà ÷èòàåò õîðîøî.
à) Ýòà äåâóøêà ãîâîðèò ... . 
  Ó íåãî ... ãîëîñ. 
á) Ìîé áðàò ïèøåò ... . 
  Ó íåãî ... ïî÷åðê. 
â) Áàáóøêà ... ñåáÿ ÷óâñòâóåò. 
  Ó íå¸ ... àïïåòèò.
ã) Îí âñåãäà ... ðàññêàçûâàåò 
  î ñâîèõ ïîåçäêàõ. 
Ìû ñìîòðåëè ... ôèëüì.
õîðîøàÿ 
õîðîøî
òèõî 
òèõèé 
êðàñèâûé 
êðàñèâî 
ÏËÎÕÎÉ
ïëîõî 
èíòåðåñíûé 
èíòåðåñíî
Ç. Âñòàâüòå ïðîïóùåííûå ñëîâà â ïðåäëîæåíèÿ.
        à) Âû çíàåòå ... ÿçûê? 
G) Ýòîò ... ñòóäåíò ó÷èòñÿ â Ìîñêâå. 
        â) Âû ÷èòàåòå ... êíèãè. 
        ã) ß åù¸ ïëîõî ãîâîðþ ... , ïîòîìó 
            ÷òî èçó÷àþ ... òîëüêî ïîëãîäà.
       ä) Ìîé áðàò ñîâñåì íå ïîíèìàåò ... .
ÿïîíñêèé
ïo-ÿïîíñêè
ëüíûõ ïðîèñõîäèò 
~åñòâèòåëüíûõ. Ýòîìó 
                                        ñóùåñòâèòåëüíîìó
ìàêñèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà ïðèëàãàòåëüíûõ, ñî÷åòàåìûõ ñ íèì. 
Äåíü - çèìíèé, ò¸ïëûé, õîëîäíûé, ïðåêðàñíûé. 
Ïîãîäà - ëåòíÿÿ, ïðîõëàäíàÿ, ñîëíå÷íàÿ, ÿñíàÿ, 
       äîæäëèâàÿ. 
       Íåáî - âåñåííåå, ñèíåå, ãîëóáîå, ÿñíîå. 
       ×åëîâåê - ñåðü¸çíûé, óìíûé, ÷åñòíûé, ñèëüíûé. 
   Öåëüþ âûïîëíåíèÿ óïðàæíåíèé ÿâëÿåòñÿ àêòèâèçàöèÿ 
ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ. Íåîáõîäèìî íàïîëíèòü 
óïðàæíåíèÿ êîììóíèêàòèâíûì ìàòåðèàëîì, ÷òîáû ó÷àùèåñÿ 
ìîãëè âûðàæàòü ñâîè ìûñëè. Îäíàêî, â ðàçãîâîðíîé
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ðå÷è ïðèëàãàòåëüíûå èñïîëüçóþòñÿ íå ÷àñòî. Ñîçäàíèå 
êîììóíèêàòèâíûõ óïðàæíåíèé ñ èñïîëüçîâàíèåì â ðå÷è 
ïðèëàãàòåëüíûõ ñòàëêèâàåòñÿ ñ îïðåäåë¸ííûìè òðóäíîñòÿìè. 
Ïîñêîëüêó ïðèëàãàòåëüíûå õàðàêòåðíû â áîëüøåé ñòåïåíè äëÿ 
êíèæíîé ðå÷è, îâëàäåíèå èìè ñëåäóåò îñóùåñòâëÿòü ñ ïîìîùüþ 
÷òåíèÿ òåêñòîâ è îòâåòîâ íà âîïðîñû ïî òåêñòó, ñîñòàâëåíèÿ 
ïåðåñêàçîâ.
Ïðèëàãàòåëüíûå â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå
   Â ïðîöåññå óñëîæíåíèÿ òåêñòîâ è ðàñøèðåíèÿ èõ 
òåìàòèêè, à òàêæå òåìàòèêè áåñåä îò áûòîâûõ ê ñîöèàëüíûì, 
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðîèñõîäèò è óñëîæíåíèå ôîðìû âûðàæåíèÿ. 
Ðàññìîòðèì íåêîòîðûå óïðàæíåíèÿ, ñòèìóëèðóþùèå ðàçâèòèå 
ðàçãîâîðíîé ðå÷è â ïðåäåëàõ áûòîâîãî îáùåíèÿ. Íà äàííîì 
ýòàïå èçó÷åíèÿ ìû ðàññìîòðèì èñïîëüçîâàíèå ïðèëàãàòåëüíûõ â 
èìåíèòåëüíîì ïàäåæå. 
    1. Îòâåòüòå íà âîïðîñû. 
       à) Âàøà àóäèòîðèÿ áîëüøàÿ èëè ìàëåíüêàÿ? 
       á) Ñåãîäíÿ ñîëíå÷íàÿ èëè äîæäëèâàÿ ïîãîäà? 
      â) Âàø ðîäíîé ãîðîä íîâûé èëè ñòàðûé?
   2. çàìåíèòå ïðèëàãàòåëüíûå íà ïðîòèâîïîëîæíûå ïî ñìûñëó 
â ñëåäóþùèõ ñëîâîñî÷åòàíèÿõ.
(.Üðàçåö: 
     à) 
    á) 
     â) 
     ã) 
     ä)
     å)
ãîðÿ÷èé ÷àè - õîëîäíûé ÷àè 
ìîëîäîé ÷åëîâåê 
êîðîòêîå ïëàòüå 
ë¸ãêèé âîïðîñ 
íîâûé äîì 
        4 ïëîõîé ðàññêàç 
ñâåòëàÿ êîìíàòà
3. Ñîãëàñèòåñü èëè âîçðàçèòå ñîáåñåäíèêó. 
Îáðàçåö: - Ïo-ìîåìó, ñåãîäíÿ ò¸ïëàÿ ïîãîäà. 
          - Äà, âû ïðàâû, ñåãîäíÿ ò¸ïëàÿ ïîãîäà.
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4
à) 
 b) 
Â) 
Ã)
 Îáðàçåö
- Íåò , âû íå ïðàâû, ñåãîäíÿ õîëîäíàÿ ïîãîäà. 
Ïî-ìîåìó, ýòîò ôèëüì î÷åíü âåñ¸ëûé. 
ß äóìàþ, ÷òî ýòà óëèöà î÷åíü óçêàÿ. 
Ïo-ìîåìó, ÷àé î÷åíü ãîðÿ÷èé. 
ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòîò ýêçàìåí î÷åíü òðóäíûé.
Ñîñòàâüòå äèàëîã â ìàãàçèíå, íà ïî÷òå, â áèáëèîòåêå. 
  - ß õî÷ó êóïèòü êíèãó äëÿ ñåñòðû. Êàêèå êíèãè ó âàñ 
  åñòü? 
  - Ó íàñ åñòü èíòåðåñíûå êíèãè äëÿ äåòåé .
   5. Ïðèãëàñèòå äðóãà ïîéòè â êèíî, â òåàòð, â êëóá, ïîåõàòü íà 
ýêñêóðñèþ, íà âå÷åð. 
Îáðàçåö: - Ñåãîäíÿ â êèíîòåàòðå èä¸ò íîâûé ôèëüì. 
         - Êàêîé ôèëüì? 
         - Êàêîé? Èíòåðåñíû é öâåòíîé ôèëüì . 
   á. Ïðåäñòàâüòå, ÷òî âû ñòîèòå íà àâòîáóñíîé îñòàíîâêå. 
Ñïðîñèòå, êàêîé àâòîáóñ èä¸ò òóäà, êóäà âû õîòèòå ïîïàñòü. 
Îáðàçåö: -Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, êàêîé àâòîáóñ èä¸ò íà óëèöó 
          Ñòðîèòåëåé?
Ïðèëàãàòåëüíûå â âèíèòåëüíîì ïàäåæå
   Ïðè ïðåäúÿâëåíèè ïðèëàãàòåëüíûõ â ïðåäëîæåíèÿõ ñ 
âèíèòåëüíûì ïàäåæîì ñíà÷àëà ñëåäóåò ïðèâåñòè ó÷àùèìñÿ 
íåñêîëüêî ïðèìåðîâ ñòðóêòóð ñ âèíèòåëüíûì ïàäåæîì ïðÿìîãî 
îáúåêòà (íåîäóøåâë¸ííîãî): 
       Ñåãîäíÿ ÿ âèäåë íîâûé ôèëüì. 
       Íåäàâíî ÿ ÷èòàë ñòàðûéðîìàí. 
       ß ïîëó÷èë äëèííîå ïèñüìî.
       Îí õî÷åò êóïèòü çèìíåå ïàëüòî. 
   Â ñî÷åòàíèè ñ íåîäóøåâë¸ííûìè ñóùåñòâèòåëüíûìè ìóæñêîãî 
è ñðåäíåãî ðîäà â âèíèòåëüíîì ïàäåæå ïðèëàãàòåëüíûå èìåþò 
òàêóþ æå ôîðìó, êàê è â èìåíèòåëüíîì è îòâå÷àþò íà òîò æå 
âîïðîñ: êàêîé? êàêîå?
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Äàëåå ïðèâåä¸ì ïðèìåðû ñ ñóùåñòâèòåëüíûìè æåíñêîãî ðîäà 
â âèíèòåëüíîì ïàäåæå ïðÿìîãî îáúåêòà è â âèíèòåëüíîì ïàäåæå 
ëîêàëüíîãî çíà÷åíèÿ: 
     1) Îí ñëóøàåò ðóññêóþ ìóçûêó. 
       ß ÷èòàþ íîâóþ ãàçåòó. 
       Îíà êóïèëà ñèíþþ ëåíòó. 
     2) Îí âîøåë â áîëüøîé äîì. 
Çàâòðà ÿ ïîéäó íà ÿïîíñêóþ âûñòàâêó. 
   Ñðàâíèâ äàííûå ïðåäëîæåíèÿ ó÷àùèåñÿ ïðèäóò ê âûâîäó, 
÷òî ñ íåîäóøåâë¸ííûìè ñóùåñòâèòåëüíûìè æåíñêîãî ðîäà â 
âèíèòåëüíîì ïàäåæå ïðÿìîãî îáúåêòà è ëîêàëüíîãî çíà÷åíèÿ 
ïðèëàãàòåëüíûå èìåþò îêîí÷àíèÿ -óþ èëè -þþ. 
   Ñîïîñòàâèì äàííûå ñòðóêòóðû ñ âîïðîñèòåëüíûìè 
ïðåäëîæåíèÿìè. 
  iè
ß ÷èòàþ
èíòåðåñíúãè ðîìàí. 
èíòåðåñíóþ ãàçåòó. 
èíòåðåñíîå ïèñüìî. 
èíòåðåñíûå æóðíàëû.
êàêîè ðîìàí âû ÷èòàåòå? 
Êàêóþ ãàçåòó âû ÷èòàåòå? 
Êàêîå ïèñüìî âû ÷èòàåòå? 
Êàêèå æóðíàëû âû ÷èòàåòå?
Îí õîäèë 
   íà
èíòåðåñíúãè âå÷åð. 
èíòåðåñíîå ñîáðàíèå. 
èíòåðåñíóþ âûñòàâêó. 
íòåðåñíúãå ñåìèíàðû.
Íà êàêîé âå÷åð îí õîäèë? 
Íà êàêîå ñîáðàíèå îí õîäèë? 
Íà êàêóþ âûñòàâêó îí õîäèë? 
Íà êàêèå ñåìèíàðû îí õîäèë?
   Ñîñòàâèì òàáëèöó ôîðì ïðèëàãàòåëüíûõ ñ íåîäóøåâë¸ííüïèè 
ñóùåñòâèòåëüíûìè â âèíèòåëüíîì ïàäåæå.
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 Òàáëèöà 2.
 Âè»èòåëû)ÛÉïàäñæ
Åäèû(ñòèåiíiîå ÷èñ:ëî Ì IIÎÆÑÑÒÂÑII ÍÎÑ
Ì óæñêîé ðîä ?ÊñÍñêèé ðîä Ñðåä1(èÈ ðîä ×ÈÃËî
ñòàðûè ñòàðóþ ñòàðîå ñãàðúãå
äîðîãîé äîðîãóþ äîðîãîå äîðîãèå
,
ðóñãêèè ðóññêóþ ðóññêîå ðóÃñêèå
òèõèé òéõóÞ òéõîå òèõèå
çéì1.)èé çèì r (þ þ çéìíåå çéì øèå
-úãè
, -îè, -èè óþ, -þþ -îå , -åå -Ú1å , -íå
   Äëÿ çàïîìèíàíèÿ äàííûõ ãðàììàòè÷åñêèõ ñòðóêòóð 
öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü ïðèâåä¸ííûå íèæå  òèïû 
óïðàæíåíèè. 
   1. Îòâåòüòå íà ñëåäóþùèå âîïðîñû: 
      à) Êàêóþ ãàçåòó âû ÷èòàëè â÷åðà? 
6) Êàêîå ïàëüòî îí êóïèë? 
      â) Êàêîé ôèëüì âû ñìîòðåëè íåäàâíî? 
       ã) Êàêèå êíèãè ÷èòàþò ñòóäåíòû? 
   2. Ñîñòàâüòå âîïðîñû, íà êîòîðûå îòâå÷àëè áû ñëåäóþùèå 
ïðåäëîæåíèÿ.
Îáðàçåö:
à)
á)
â)
ã)
 - Â÷åðà îí ñëóøàë ÿïîíñêóþ ìóçûêó . 
 -  Êàêóþ ìóçûêó îí ñëóøàë â÷åðà? 
-Â÷åðà îí ñëóøàë ÿïîíñêóþ ìóçûêó . 
- ß âèæó áîëüøîé ñåðûé äîì . 
- Ñòóäåíòû õîäèëè â íîâóþ áèáëèîòåêó . 
- Ìû âîøëè â ñòàðîå çäàíèå . 
_ - ß ÷àñòî ïîêóïàþ ñòàðûå ÿïîíñêèå êíèãè .
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Ç. Îòâåòüòå íà âîïðîñû, èñïîëüçóÿ ñëîâà â ñêîáêàõ â íóæíîé 
ôîðìå. 
îáðàçåö: ×òî âû ñåé÷àñ ÷èòàåòå? (ñâåæàÿ ãàçåòà) 
         Ñåé÷àñ ÿ ÷èòàþ ñâåæóþ ãàçåòó.
      à) ×òî âû ñìîòðåëè â÷åðàâ êëóáå? (àíãëèéñêèé ôèëüì) 
       á) ×òî îí õî÷åò êóïèòü â ìàãàçèíå? (÷¸ðíîå çèìíåå ïàëüòî) 
       â) ×òî âû ñëóøàëè ñåãîäíÿ ïî ðàäèî? 
                                (ðóññêàÿíàðîäíàÿ ìóçûêà) 
       ã) ×òî ïðîäàþò â ýòîì ìàãàçèíå? (ñïîðòèâíûå òîâàðû)
   Ïðåäúÿâëÿÿ ïðèëàãàòåëüíûå â ïðåäëîæåíèÿõ ñ 
îäóøåâë¸ííûìè ñóùåñòâèòåëüíûìè â âèíèòåëüíîì ïàäåæå, 
ñëåäóåò ïðåäëîæèòü ó÷àùèìñÿ ñðàâíèòü ñëåäóþùèå ïðåäëîæåíèÿ:
ß âèæó
íîâúãè äîì. 
íîâóþ øêîëó. 
íîâîå çäàíèå. 
íîâûå ìóçåè.
Êàêîé äîì âû âèäèòå? 
Êàêóþ øêîëó âû âèäèòå? 
Êàêîå çäàíèå âû âèäèòå? 
Êàêèå ìóçåè âû âèäèòå?
ß âèæó
íîâîãî ñòóäåíòà. 
íîâóþ ñòóäåíòêó. 
íîâûõ ñòóäåíòîâ.
Êàêîãî ñòóäåíòà âû âèäèòå? 
Êàêóþ ñòóäåíòêó âû âèäèòå? 
Êàêèõ ñòóäåíòîâ âû âèäèòå?
   Â ñî÷åòàíèè ñ îäóøåâë¸ííûìè ñóùåñòâèòåëüíûìè ìóæñêîãî 
ðîäà â âèíèòåëüíîì ïàäåæå, â îòëè÷èå îò íåîäóøåâë¸ííûõ 
ñóùåñòâèòåëüíûõ, ïðèëàãàòåëüíûå èìåþò îêîí÷àíèå -îãî, -åãî è 
îòâå÷àþò íà âîïðîñ êàêîãî? Ïðèëàãàòåëüíûå, êîòîðûå ñî÷åòàþòñÿ ñ 
îäóøåâë¸ííûìè ñóùåñòâèòåëüíûìè æåíñêîãî ðîäà â âèíèòåëüíîì 
ïàäåæå, èìåþò òàêèå æå îêîí÷àíèÿ è ñ íåîäóøåâë¸ííûìè 
ñóùåñòâèòåëüíûìè è îòâå÷àþò íà òîò æå âîïðîñ êàêóþ?
     Ñîñòàâèì òàáëèöó ôîðì ïðèëàãàòåëüíûõ ñ îäóøåâë¸ííûìè 
ñóùåñòâèòåëüíûìè â âèíèòåëüíîì ïàäåæå.
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 Òàáëèöà Ç.
 ièíè  ãñëüïû ïääåæ
ÅäèíñòÂåií-ìîå ×ÈÑËÎ ÌíîæåñòÂåiIIiîå
I ÈÑË()Ì óæãêîÉ ðîä æÊåíiñêèé ðîä
ñòàðîãî
ìîëîäîãî
ðóññêîãî
òèõîãî
ïîñëåäíåãî
ñ òäðóþ
ìîëîäóþ
~~Óããêóþ
òèõóþ
ïîñëåä}1þþ
ñi éðúãõ
ìîëîäúíõ
ðóññêèõ
òèõèõ
ïîñëåäíèõ
-îãî , -åãî -óþ , -þþ -úãõ , -èõ
   Ïðèâåä¸ì ïðèìåðû óïðàæíåíèé äëÿ çàïîìèíàíèÿ ýòèõ 
ñòðóêòóð. 
   1. Îòâåòüòå íà âîïðîñû, èñïîëüçóÿ äëÿ îòâåòà ñëîâà â ñêîáêàõ. 
Îáðàçåö: Êîãî îí ÷àñòî âñïîìèíàåò? (ìëàäøèé áðàò) 
          Îí  ÷àñòî âñïîìèíàåò ìëàäøåãî áðàòà.
       à) Êîãî Àíäðåé äàâíî íå âèäåë? 
                               (åãî ñòàðûå ðîäèòåëè) 
       á) Êîãî âû ñåé÷àñ æä¸òå? (çíàêîìàÿ äåâóøêà) 
       â) Êîãî âû âñòðåòèëè â áèáëèîòåêå? 
                               (ìîëîäîé ïðåïîäàâàòåëü) 
      ã) Êàêóþ ñåñòðó îí æä¸ò? (ñòàðøàÿñåñòðà) 
   2. Ñîñòàâüòå âîïðîñû, íà êîòîðûå îòâå÷àëè áû ñëåäóþùèå 
ïðåäëîæåíèÿ. 
Îáðàçåö: - ...... ?
à)
á)
â)
- ß âñòðåòèë ñòàðîãî äðóãà. 
- Êîãî âû  âñòðåòèëè? 
- ß âñòðåòèë ñòàðîãî äðóãà. 
- Íèíà õîðîøî çíàåò ýòó íîâóþ ñòóäåíòêó . 
- Â ïàðêå ÿ óâèäåë âûñîêîãî ìîëîäîãî ÷åëîâåêà .
 ÌñÓïîäèêà èçó÷åíèÿ jçóññ:êèõ 1 iðèëài àòåëû 1üix íà íà÷àëûI()ì ýòàïåîáó÷åíèÿ 1.23
 Ã)
4)
- Àíòîí ÷àñòî íàâåùàåò  ñòàðûõ äðóçåé . 
-
- ß äàâíî íå âèäåë ñòàðøåãî áðàòà. 
- Ìû î÷åíü ëþáèì ýòó ðóññêóþ ïåâèöó .
2. Âñòàâüòå ïðîïóùåííûå ïðèëàãàòåëüíûå:
à) 
á) 
â) 
ã)
Ìû õîðîøî çíàåì ýòó ... àêòðèñó. 
ß íå çíàþ ýòî ... ñëîâî, ïîýòîìó ïîñìîòðþ åãî .â ñëîâàðå. 
Âå÷åðîì ÿ æäó â ãîñòè ... äðóãà. 
Â÷åðà Ìàêñèì âñòðåòèë ... ñòóäåíòîâ â óíèâåðñèòåòå.
Ïðèëàãàòåëüíûå â ïðåäëîæíîì ïàäåæå
   Â ïðîöåññå ïðåäúÿâëåíèÿ ó÷àùèìñÿ ïðèëàãàòåëüíûõ â 
ïðåäëîæíîì ïàäåæå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ñóùåñòâèòåëüíûå â 
ïðåäëîæíîì ïàäåæå ëîêàëüíîãî è îáúåêòíîãî çíà÷åíèÿ. Ñðàâíèì 
ñëåäóþùèå ïðåäëîæåíèÿ: 
      1) ß ãóëÿþ â êðàñèâîì ïàðêå. 
          Îí ÷èòàåò î âåëèêîì ðóññêîì ìóçûêàíòå. 
       2) Ìû áûëè íà èíòåðåñíîé âûñòàâêå. 
          Âîêçàë ðàñïîëîæåí íà öåíòðàëüíîé óëèöå. 
3) Äåòè åçäÿò â øêîëó íà ñèíèõ øêîëüíûõ àâòîáóñàõ. 
Âû áûëè íà øêîëüíúãõ âå÷åðàõ â ïðîøëîì ãîäó? 
   Ïðîàíàëèçèðîâàâ ýòè ïðåäëîæåíèÿ, ìîæíî ñäåëàòü âû âîä, 
÷òî ïðèëàãàòåëüíûå, ñî÷åòàþùèåñÿ ñ ñóùåñòâèòåëüíûìè ìóæñêîãî 
è ñðåäíåãî ðîäà åäèíñòâåííîãî ÷èñëà, èìåþò îêîí÷àíèå -îì, à ñ 
ñóùåñòâèòåëüíûìè æåíñêîãî ðîäà -îé. 
   Ðàññìîòðèì óïîòðåáëåíèå âîïðîñèòåëüíûõ ñëîâ ñ äàííîé 
ãðàììàòè÷åñêîé ñòðóêòóðîé.
ß æèâó
â íîâîì äîìå. 
íà ïåðâîì ýòàæå. 
íà öåíòðàëüíîé óëèöå.
Â êàêîì äîìå âû æèâ¸òå? 
Íà êàêîì ýòàæå âû æèâ¸òå? 
Íà êàêîé óëèöå âû æèâ¸òå?
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 Ìû
ãîâîðèëè
î õîðîøåì ôèëüìå.
î õîðîøåé âûñòàâêå.
î õîðîøåì 
ïðåäñòàâëåíèè.
 4 êàêîì ôèëüìå 
îíè ãîâîðèëè? 
•êàêîé âûñòàâêå 
îíè ãîâîðèëè? 
Q êàêîì ïðåäñòàâëåíèè 
îíè ãîâîðèëè.
Â íîâûõ ïàðêàõ ìíîãî öâåòîâ. 
Î íîâûõ ðàáîòàõ ýòîãî àðòèñòà 
ïèøóò â ãàçåòàõ. 
   Ñîñòàâèì òàáëèöó ôîðì 
ïàäåæå.
Â êàêèõ ïàðêàõ ìíîãî öâåòîâ? 
Î êàêèõ ðàáîòàõ ýòîãî àðòèñòà 
ïèøóò â ãàçåòàõ? 
ïðèëàãàòåëüíûõ â ïðåäëîæíîì
Òàáëèöà 4.
 1  II)ñ/1ë0æi1ü1é ïàäåæ
Åäè11ñãâåã111îñ ÷èñëî Ì 11 îæåñòñ%Ñ 1111 îñ
Ìóæñêîé )/‚ Ñðåäíèé èðîä Æå11ñêè é Ðîä ÷èñëî
,
ñòàðîì ñãàIþì ñòàðîé ñòàðúãõ
â, Ì îëîäÎì â, ÌîËîäÎì â, Ì îËîäÎè 13, Ì ÈË îäÚãõ
íà, ðóññ1(îì íà, I)óññêîì 11à, ÊÎÈ 11à, 1)Ó('êèõ
î òèõîì î òöõîë-ã î òèõîé î òèõèõ
ïîñëåä11åì ë îñëåä ã-1 åì ëîñëåä1íåè ïîãëåä1 ãèõ
-îì , -åì -îì , -åì -îè , -åè -úãõ , -èõ
 Äëÿ çàêðåïëåíèÿ ýòîãî ìàòåðèàëà ðåêîìåíäóåòñÿ âûïîëíèòü 
ñëåäóþùèå òèïû óïðàæíåíèé. 
   1. Îòâåòüòå íà âîïðîñû:
à) 
á) 
â) 
 Ã) 
,4)
Íà êàêîì ôàêóëüòåòå âû ó÷èòåñü? 
Â êàêîé øêîëå ó÷èòñÿ âàø áðàò? 
Â êàêîì êðóæêå çàíèìàþòñÿ ýòè äåòè? 
 Î êîì  âû ÷àñòî âñïîìèíàåòå? 
Î ÷¸ì ãîâîðèòñÿ â ýòîé ñòàòüå?
2. Âñòàâüòå ïðîïóùåííûå ñëîâîñî÷åòàíèÿ, èñïîëüçóÿ ñëîâà â
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ñêîáêàõ.
à) 
 6)
Â) 
Ã)
Ìîÿ ñåìüÿ  æèâ¸ò  .......  (ìàëåíüêèé þæíûé ãîðîä) 
  ,.. Ìîñêâû âñåãäà ìíîãî ÷èòàòåëåé. (ãîðîäñêèå 
áèáëèîòåêè) 
ß ÷èòàþ î ôóòáîëå ....... (ñïîðòèâíàÿ ãàçåòà) 
... ... ýòîãî õóäîæíèêà ïðåäñòàâëåíû åãî 
ìíîãî÷èñëåííûå ðàáîòû. (ïîñëåäíÿÿ âûñòàâêà)
Ç. Ñîñòàâüòå äèàëîãè ïî îáðàçöó.
îáðàçåö:
à) 
á) 
â)
- Íåäàâíî ÿ áûëà â Ïóøêèíñêîì ìóçåå. 
À âû áûëè â Ïóøêèíñêîì ìóçåå? 
- Íåò, ÿ åù¸ íå áûëà â Ïóøêèíñêîì ìóçåå. 
(- Äà, ÿ òîæå áûë â Ïóøêèíñêîì ìóçåå.) 
 Âû áûëè â Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå. 
Âû ãóëÿëè â íîâîì ïàðêå. 
Âû áûëè â Èñòîðè÷åñêîì ìóçåå.
4. Ñîñòàâüòå âîïðîñû, èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ñèòóàöèé.
îáðàçåö: 
     à) 
6)
â)
Íà êàêîì àâòîáóñå ìîæíî  äîåõàòü äî óíèâåðñèòåòà? 
Âàì íóæíî äîåõàòü äî öåíòðà ãîðîäà. 
Âàì íóæíî âûéòè íà îñòàíîâêå àâòîáóñà îêîëî 
îïåðíîãî òåàòðà. 
Âàì íóæíî äîåõàòü íà ìåòðî äî Êðàñíîé ïëîùàäè.
Íåêîòîðûå ÷àñòî âñòðå÷àþùèåñÿ ñòðóêòóðû ñ 
èñïîëüçîâàíèåì ïðèëàãàòåëüíûõ
   Ïîñëå óñâîåíèÿ ïðîñòåéøèõ ñòðóêòóð ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ïðèëàãàòåëüíûõ ìîæíî ïðåäëîæèòü âíèìàíèþ ó÷àùèõñÿ 
íåñêîëüêî íàèáîëåå óïîòðåáëÿåìûõ â ðå÷åâîì îáùåíèè 
ýëåìåíòîâ. 
   Òàê, ïðè èçó÷åíèè ïðèëàãàòåëüíûõ ñ ñóùåñòâèòåëüíûìè 
â âèíèòåëüíîì ïàäåæå ìîæíî ïðåäúÿâèòü ñëîâîñî÷åòàíèÿ ñ 
îáñòîÿòåëüíûì çíà÷åíèåì:
 12á
êàæäûé äåíü 
   1) Ñòóäåíòû èçó÷àþò ðóññêèé ÿçûê êàæäîå óòðî 
                                  êàæäóþïÿòíèöó 
          Êàê ÷àñòî ñòóäåíòû èçó÷àþò ðóññêèéÿçûê? 
                                 â ïðîøëîì ãîäó
               2) Îíè áûëè â êèíî â ïðîøëîå âîñêðåñåíèå 
                               â ïðîøëóþ ñðåäó 
                  Êîãäà îíè áûëè â êèíî? 
   Ïðè ðàññìîòðåíèè ïðèëàãàòåëüíûõ â ïðåäëîæíîì ïàäåæå 
ñëåäóåò äîïîëíèòåëüíî ââåñòè ñëîâîñî÷åòàíèÿ ñ âðåìåííûì 
çíà÷åíèåì. Ñðàâíèì ñëåäóþùèå ïðåäëîæåíèÿ: 
1) Â ïðîøëîì (áóäóùåì) ãîäó 
  Â ïðîøëîì (áóäóùåì) ìåñÿöå ÿ åçäèë (ïîåäó) â Ìîñêâó . 
  Íà ïðîøëîé (áóäóùåé) íåäåëå 
2) Â ïðîøëûé (áóäóùèé) ïîíåäåëüíèê 
  Â ïðîøëîå (áóäóùåå) âîñêðåñåíèå ÿ õîäèë (ïîéäó) â ãîñòè. 
  Â ïðîøëóþ (áóäóùóþ) ñóááîòó
   Ðàññìîòðèì îñíîâíîå îòëè÷èå äàííûõ ñòðóêòóð. Â ïåðâîì 
ñëó÷àå óïðàâëÿþùåå ñëîâî ñëîâîñî÷åòàíèÿ èìååò ôîðìó 
ïðåäëîæíîãî ïàäåæà, ýòî ñóùåñòâèòåëüíûå ãîä, ìåñÿö, íåäåëÿ. Âî 
âòîðîì ñëó÷àå óïðàâëÿþùåå ñëîâî ñëîâîñî÷åòàíèÿ èìååò ôîðìó 
âèíèòåëüíîãî ïàäåæà è îçíà÷àåò äíè íåäåëè. 
   Óïîòðåáëåíèå ýòèõ äâóõ ñòðóêòóð , ÷àñòî âûçûâàåò 
îïðåäåë¸ííóþ òðóäíîñòü â ÿïîíñêîé àóäèòîðèè, ïîýòîìó 
çàïîìèíàíèå ìîæåò ïðîèñõîäèòü ñ ïîìîùüþ óïðàæíåíèé 
ñëåäóþùèõ òèïîâ. 
   1. Âìåñòî òî÷åê ïîñòàâüòå ñëîâîñî÷åòàíèÿ, óêàçàííûå â 
ñêîáêàõ. 
Îáðàçåö: Â ýòîé áèáëèîòåêå âûõîäíîé äåíü ... . 
         (ïîñëåäíÿÿ ñóááîòà ìåñÿöà) 
         Â ýòîé áèáëèîòåêå âûõîäíîé äåíü â ïîñëåäíþþ ñóááîòó 
            ìåñÿöà.
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à) 
á)
â)
ã)
)
Ìû õîäèì â áàññåéí  ...... (êàæäàÿ ñðåäà). 
ß îêîí÷èë óíèâåðñèòåò ...... (ïðîøëûé ãîä), à ìîé áðàò 
åù¸ ó÷èòñÿ, îí îêîí÷èò ...... (áóäóùèé ãîä). 
...... (ïðîøëàÿ íåäåëÿ) ñòóäåíòû åçäèëè íà ýêñêóðñèþ â 
Ñóçäàëü. 
Àíòîí ïîåäåò îòäûõàòü â Êðûì .......(ñëåäóþùàÿ 
íåäåëÿ). 
Â óíèâåðñèòåòå íà÷íóòñÿ ýêçàìåíû ......(ñëåäóþùèé 
ìåñÿö), ïîýòîìó ......(êàæäûé äåíü) â áèáëèîòåêå 
çàíèìàåòñÿ î÷åíü ìíîãî ñòóäåíòîâ.
2. îòâåòüòå íà âîïðîñû.
à) 
á) 
â) 
 Ã)
Êàê ÷àñòî âû åçäèòå çà ãîðîä? 
Êîãäà ó âàñ áóäåò ýêçàìåí? 
Âû ÷àñòî çàíèìàåòåñü ñïîðòîì? 
Êîãäà âû áûëè â ïàðêå?
çàêëþ÷åíèå
   Ìîìåíò ïðåäúÿâëåíèÿ ãðàììàòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà íà 
íà÷àëüíîì ýòàïå ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ çâåíüåâ ó÷åáíîãî 
ïðîöåññà. Îò åãî îðãàíèçàöèè çàâèñèò ðåàëèçàöèÿ ïðàâèëüíîé 
ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ. 
   Â äàííîé ðàáîòå áûëà ðàññìîòðåíà ìåòîäèêà ïðåäúÿâëåíèÿ 
ðóññêèõ ïðèëàãàòåëüíûõ íà íà÷àëüíîì ýòàïå îáó÷åíèÿ, ïîýòîìó 
áûëè ðàññìîòðåíû ôîðìû ïðèëàãàòåëüíûõ â ñî÷åòàíèè ñ 
ñóùåñòâèòåëüíûìè â âèíèòåëüíîì è ïðåäëîæíîì ïàäåæàõ, êàê 
íàèáîëåå ÷àñòî óïîòðåáëÿåìûå â óñòíîé ðå÷è. Íå ñòàâèëàñü çàäà÷à 
îïèñàíèÿ âñåõ ñòðóêòóðíûõ ìîäåëåé ïðèëàãàòåëüíûõ. Îïèñàíû 
òîëüêî íåêîòîðûå çíà÷åíèÿ ýòèõ äâóõ ïàäåæåé, è ïîñðåäñòâîì 
èõ àíàëèçà ïîêàçàíû îáùèå ïðèíöèïû ïîäõîäà ê èçó÷åíèþ 
ïðèëàãàòåëüíûõ.
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